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? Drets: llicències Creative Commons (1 de 
las 6)
? Revisió en 2 fases = integritat/metadades
























? Recol∙lecció a RECERCAT (CBUC)
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Dipòsit digital de la UB‐
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Treballs de l’alumnat
? Autorització per crear la col∙lecció
? Autoarxiu per part del departament 
responsable 
? Als alumnes no se’ls permet l’autoarxiu
? Cessió de drets (document model)
? Llicències Creative Commons
? Revisió 1 fase
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Dipòsit digital de la UB‐
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Tesis doctorals
• TDX
 
‐
 
Universitat de Barcelona fins 2012
• Col∙leccions per departaments
• Arxiu mediat pel CRAI
• Drets: tots els drets reservats / llicències CC
• Cessió
 
de drets no exclusivitat
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Dipòsit digital de la UB‐
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Usuaris en el Repositori (registrats amb codi)
• Administradors (general i de col∙leccions)
• Lliuradors (a unes col∙leccions específiques)
•
 
Seguidors (no són lliuradors) (reben alertes 
 i actualitzacions RSS)
•
 
Twitter
 
(no cal estar registrat)
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Dipòsit digital de la UB‐
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Formats acceptats
•
 
Fitxers de text
•Preferentment pdf
 
(20 MB)
• Si és .doc, .txt, etc. (s’hauria de rebutjar)
• Fitxers video, audio, altres
• zip, flv, ppt, mp3…
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Via verda: a nivell pràctic
Dues funcions bàsiques
• Dipositar: una còpia de l’article que s’ha 
 publicat prèviament en una revista
• Difondre: exercir el dret de comunicació
 pública
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Via verda: a nivell pràctic‐
 
2
Què
 
cal analitzar?
Drets
• Analitzar si es tenen els drets d’autor.
Metadades
• Aspectes formals del document: títol, 
 paginació, bibliografia, etc... (metadades
 Dublin
 
Core)
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Drets d’autor‐
 
1
Es tenen els drets?
SI: (treballs, tesis, working
 
papers, informes, 
 treballs inèdits)
Publicar i decidir les condicions d’accés i 
 reutilització
NO: (articles de revistes, comunicació
 
a 
 congressos)
Consultar prèviament Sherpa/Romeo
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Drets d’autors‐
 
2
Quins drets hem cedit?
• Drets d’explotació
 
(es poden cedir i 
 caduquen)
? Reproducció, distribució, comunicació
pública i transformació
• Drets morals
 
(es mantenen i no caduquen)
? Autoria i integritat
• Extinció
 
dels drets
? Domini públic
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Drets d’autor‐
 
3
Condicions d’accés i reutilització
? Una de las 6 llicències de CreativeCommons
[reutilització: ens indica que ens deixa fer 
amb el document]
? Tots els drets reservats [Reproducció de les 
condicions de la publicació original (©)]. 
Consulta de copyright transfer de l’editorial
? Exemples de Copyright transfer (IEEE, AIP, 
Elsevier)
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Drets d’autor‐
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Eines per a la revisió
 
dels drets
Revistes Internacionals Sherpa/Romeo
Revistes espanyoles Dulcinea
Consulta directa a l’editor Model
 
de carta
Què
 
volem saber?
Que ens 
permeten arxivar 
en el repositori
Versió
 
editorial
Pre‐print
Post‐print
Embargat
Res
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Drets d’autor‐
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Els colors del Sherpa
• Verd: Permet arxivar el pre‐print,  post‐print
 
i 
 versió
 
editorial
• Blau: Permet arxivar el post‐print
 
(ex. La 
 versió
 
final després de ser revisada per 
 parells)
• Groc: Permet arxivar el pre‐print
 
(ex. La versió
 final abans de ser revisada per parells)
• Blanc: No s’autoritza el dipòsit de l’arxiu 
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Drets d’autor‐
 
6
• Indicació
 
sobre els drets d’explotació
?© Tots els drets reservats
? (cc) Deixo fer alguna cosa amb condicions i 
ho indico         Llicències Creative Commons
? Domini públic
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Metadades‐
 
1
Metadades
 
(Contingut)
Title
 
[dc.title] Títol del document
Subject Paraules clau
Matèries controlades
[dc.subject] Electromagnetism
[dc.subject.classification]
Electromagnetisme
Description
Source
Language Idioma del document ISO 639‐3 (3 dígits, eng, spa, 
 cat)
Relation Relació
 
amb altres 
 documents (altra 
 versió
 
del document; 
 reproducció
 
digital)
[dc.relation.isformatof]
Reproducció
 
del document 
 publicat a http://..
[dc.relation.ispartof]PhysicD, 
 1980, vol. 21, núm. 10, p. 2‐35
Coverage
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Metadades‐
 
2
Metadades
 
(Propietat 
 intel.lectual)
Creator Autor contingut 
 intel∙lectual
Publisher Editor
Contributor Col∙laborador;  altres 
 autories
Rights Drets [dc.rights] 1: cc‐by, (c) 
 Lalueza‐Fox
 
et al., 2005
[dc.rights.uri]: 
 http://creativecommons.org
 /licenses/by/2.0/
[dc.rights] 2: (c) The
 American
 
Physical
 
Society, 
 1995
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Metadades
 
–
 
2 ‐
 
Rights
Els camp de drets (Rights)
[dc.rights] 1: cc‐by, (c)  
 Lalueza‐Fox
 
et al., 2005
Revista: BMC Evolutionary
 
Biology
BMC Evolutionary
 
Biology
 
a
 
Sherpa
 
Romeo
DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1471‐2148/5/70
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Metadades
 
–
 
2 ‐
 
Rights
Els camp de drets (Rights)
[dc.rights] 2: (c) The
 American
 
Physical
 Society, 1995
Revista: Physical
 
Review
 
D 
Physical
 
Review
 
D a
 
Sherpa
 
Romeo
DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.52.6976
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Metadades‐
 
3
Metadades
 (data/format)
Date Data publicació
Type Tipus de document 
 (article, versió)
info:eu‐repo/semantics/article
Format Tipus de fitxer application/pdf
Identifier Identificador DOI, Handle
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Polítiques per a l’accés obert
En general
• Obliguen a dipositar una còpia dels articles en 
 un repositori
• Màxim de temps entre la publicació
 
i el 
 dipòsit: entre 12/18 mesos
• Versió
 
de l’autor: publicada i que ha passat 
 pel procés de revisió
 
editorial
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Polítiques europees
• 7 Programa MARC 2007‐2013 UE
? Projecte OpenAire
• Ley 14/2011, de 1 de
 
junio, de la Ciencia, la 
 Tecnología y la Innovación. (Artículo 37. 
 Difusión en acceso abierto).
• Real Decreto 99/2011, de 28 de
 
enero, por el 
 que se regulan las enseñanzas oficiales de 
 doctorado.
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Política d’accés obert de la UB‐
 
1
• Febrer de 2008:
La UB i la lliure difusió
 
del coneixement
• Octubre 2009:
La UB signa la
 
Declaració
 
de Berlín
• Juny 2011:
La UB aprova en Consell de Govern
 
Política 
 d'accés obert de la Universitat de Barcelona
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En resum...
Verda: dipositar documents en repositoris
 institucionals o temàtics (còpies de 
 documents ja publicats)
Daurada: publicar en primera instància en accés 
 obert en revistes, o pagar per publicar‐hi
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Què
 
ofereix la UB?
Mitjançant el CRAI: assessorament i suport en 
 l’ús de les eines i en drets d’autor
• Dipòsit Digital de la UB: dipositar documents 
 ja publicats o inèdits ( un a un)
• RCUB (Revistes Científiques de la UB): editar i 
 gestionar revistes electròniques
• Oficina de Difusió
 
del Coneixement
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Part pràctica
• Producció
 
científica del grup
• Agrupar‐la per tipus de documents: articles, 
 congressos, informes, working
 
papers, etc.
• Analitzar a quin apartat del DDUB s’arxiva
• Determinar metadades
 
i versió
 
del document 
 a enviar al DDUB
Moltes gràcies!
dipositdigital@ub.edu
juditcasals@ub.edu
© Casals 2012
